


























莺啼’，谁人听得？‘千里绿映红’，谁人见得？若作十里，则莺 啼 绿 红
之景，村郭楼台，僧寺酒旗，皆在其中矣。……‘十里莺 啼’，俗 人 添 一











刻舟求剑 似 地 解 读 诗 歌。清 人 何 文 焕 即 颇 善 解 诗 意，谓：“升 庵 谓：
‘“千”应作“十”，盖千里已听不着看不见矣，何所云“莺啼绿映红”邪？’
余谓即作‘十里’，亦未必尽听得着，看得见。题云《江南春》，江南方广
千里，千里之中，莺啼而绿映焉；水村山郭，无处无酒 旗；四 百 八 十 寺，
楼台多在烟雨中也。此诗之意既广，不得专指一处，故总而命曰‘江南
春’。诗家善立题者也。”（何文焕《历代诗话考索》）这一批解，可谓得
诗家三昧。诗用千里，而不用十里，更能表现整个广大江南的 无 边 春
光，诗人赏春的意兴也更显得神飞意扬，淋漓尽致。
其次，此诗的主题也有反佛之说。有人以 杜 牧 有 反 佛 思 想，认 为
诗中的四百八十座“寺庙都沉浸在烟雨迷茫之中，这是愁闷，是忧虑，
也是谴责。很明显，作者的重点在对寺庙众多的贬斥，描写江 南 风 光
之秀丽只为 了 衬 托 寺 庙，使 画 面 鲜 明，增 强 诗 的 意 境”。此 说 颇 可 商







添一番别有情致的美感。烟、雨分别入句可增添美感，而连缀 成 烟 雨
景象也如此。看来，在杜牧的审美眼光中，烟雨是别有一番美感的，故
其诗中多以 烟 以 雨，尤 以 微 雨，渲 染 美 景。同 样 在《江 南 春 绝 句》中，
“多少楼台烟雨中”的景象，也是一番别有情致的美好风光。这里的烟




















若主题为反佛，则何必以春字为题，从而徒显其不谐调？至于 诗 中 的
佛寺、楼台，一方面正为了写出江南既具有“绿映红”之自然丽景，也具













清明时节雨纷纷，路 上 行 人 欲 断 魂。借 问 酒 家 何 处 有，牧 童
遥指杏花村。
中国古代的诗评家喜欢评点前人的诗作，有时也好于改动他人诗










尚，应该说是一种好传统。不过，见仁见智，有改得好 的，也 有 难 于 让
人称美的，这里即谈谈古人对传为杜牧作的《清明》诗的修改。
明代的谢榛在其《四溟诗话》卷一中说：“杜牧之《清明》诗曰：‘借













我以为这样的改动，如女子着男装，并不见得好。明代文人有 一 味 尊









原诗，那种哀惋凄然神伤的况味被减弱了。这一减弱，不仅与 改 作 的






















美之物，可以易 以“杏 花 西”留 下，而“村”字 亦 村 俗 得 很，与“牧 童”一







总之，我以为前人对《清明》诗的改作并不成功，人们少有 知 道 改
作之 诗，而《清 明》诗 历 来 脍 炙 人 口，这 就 是 此 诗 远 胜 于 改 作 的 绝 好
证明。
（作者单位：厦门大学中文系）
